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中 国 の刺 繍
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キ サ キ[皇 后]の 喜 劇 俳 優
Wlnterdressoftheflshermen
andpeasants







横 浜 の ヨ ー ロ ッパ 人 街 の 一 部 分
AstreetinBenten-tor1,at
Yokohama
弁 天 通 り,横 浜
IslandersoftheInlandSea
瀬 戸 内 海 の 島 民
Theporter'slodgeatthe
Dutchresidency
オ ラ ン ダ総 領 事 館 の 門番 小 屋
Avenueofthetempleat
Benten
弁 天 社 の 参 道
Inhabltantsoftheyakounlne
quarter




婦 人 訪 問 者
Thepopulatlonofthebeach
海 辺 の 住 民
Rlcecultlvatlon
稲 の 耕 作
Rlce-flelds
稲 田[田 植 え]
Harvestscene
取 り入 れ 風 景
Arlce-mill
米 を ひ く[臼]
Afurtherstageofrlce
CUIt1VatlOn
稲 作 の さ ら な る段 階
Anaerlalbrldge




日本 旅 館 の 共 同 寝 室
Agovernor'sprocesslon
長 官 の 行 列
AJapaneseladyathertollet
化 粧 中 の 日本婦 人
Theflnlshlngtouch









































冲 宀命"苧 中中 年 宀


















唾 企"帝 亭尠 艸 丶"置
空畠b}中
年 党 冠蹄#棚 魯 孛几



















岬`5鵬 轡執q頃撚峨 帥報凱鯒 αξ無"恥
Kouni-toko-tatsithefirstofthe,
celestlalgods.
クニ ・トコ ・タチ[国 常立 尊],
最 初の天の神

























幸 運 の 神 を ま つ る 家 庭 の 祭 壇
Actorsanddancersatthe
courtoftheMlkado
ミ カ ドの宮 廷 の 俳 優 と踊 り手
Japanesernosalc
日本 の モ ザ イ ク模 様
Adalmlolncourt-dress




京 都 の女 流 詩 人
Dlstrlbutlonofmoneytothe
peoPlebyorderoftheSlogoun









漁 師 と 白鷺
GymnastsatKloto
京 都 の 体 育 家
Awrestllngclrcus




旅 館 の縁 側
Bakerspoundlngrlce












































一 驚 葦歉 罵舞
謡蠍 講～繋广^岬晦槲 齢塾
・:鏘 憲驚騫欝 ξ1』謡
、鰍㎞晦 鰺轟 覊 鹸麟鶸鱸轡嚶呶麟
ThepagodaofHatchlman
八 幡 の 塔[鎌 倉 八 幡 宮]
呼 吋 嚇 穹 帝 几/碑 許冲 乙 宀
鞘脚 脳鰤 蹲礁r翼騨 臓・





























地 獄 の 大 裁 判 官[閻 魔]
Buddh1-Dharma
達磨























仏 教 の 奇 跡 斬 首 を恐 れ ぬ 僧
Thequeenofheaven
天 国 の 女 王
Thepatronofarms













至 急 便 の配 達 人[飛 脚]
甘苧ザ
Brldge-rnaklngextraordlnary
並 外 れ た橋 作 り[山 間の 釣 り橋]
Thecango,orpeople's
palanquln
[辻]駕 籠,す なわち庶 民 用 の 駕 籠
Arlceauctlon
米 の競 り売 り
Tattooedcoolles.
入 れ 墨 を した 人 夫
Chlldren'sgarnes
子 供 の 遊 び
Slnagawalnnglrlsassaillng
travellers
品 川 旅 行 者 を襲 う宿 屋 の女 中
[客引 き]
Aslgnalfromagondola






パ イプ に火 をつ け る 三 味線 弾 き
Rldlng-schoolatYeddo
江 戸 の乗 馬 学 校[馬 場]
AstreetinYeddoonNew
Year'sDay
元 旦 の 江 戸 の 通 り
Avlewlnthenelghbourhood
ofAkabane
赤 羽 根付 近 の 風 景
GreattorlofAtagosa-yama
愛 宕 山 の 大 き な鳥 居
IdolsattheoratoryofAtagosa-
yarna
愛 宕 山 祈 祷 所 の 偶 像
TheheroYoshltzone
英 雄 義 経
Areceptlonbyahlgh
fullctlonary
高 官 に よ る歓 迎 会
Thepatronsofsak1
酒 の 保 護 者
KoskelsseeklngNewYear's
gifts
新 年 の 贈 り物 を 求 め る 門 付 け
Domestlcexorclsm
家 庭 の 悪 魔 払 い[豆 ま き,追 儺]
Asculptorofldols





江 戸 の 薬 屋
Collectorsforthekaml
temples
神 社 に集 う人 々[万 歳 師]
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Abonzeryandbamboogrove







家 の 墓 へ の 年 一 回 の 墓参 を して
い る 大 君 の 役 人
Aphyslcla㎡svlslt
医 者 の往 診
AnoblesentencedtotheHara-
klr1
ハラキ リ[切腹]の 刑 を宣告 され
た貴族[武 士]
Aculprltunderexa㎜atlon
吟味 中の罪 人[拷 問一 薪 の上 に
坐 らせ 石板 を抱かせ る]
Aculprltunderpumshment





あ る貴族[武 士]に 対 して死刑 の






日本 の 床 屋
Sparrow-hawkfishlrlg















家 を 出 る 葬 儀 の 行 列
Statuefromtheternpleofthe
flvehundredgenll
五 百 羅 漢 の寺 の 像
Statuesfrorntheternpleofthe
hvehundredgenlI
五 百 羅 漢 の 寺 の 像
KnotsandembrolderyInsllk
絹 の飾 り結 ひ[組 紐]と 刺 繍
AbronzewarehouseatYeddo
江 戸 の 青 銅 製 品 の 商 店
Japaneseartlstpalntlnga
yema





大 名 とそ の 一 行[大 名 行 列](戯
画)
AscenelnAsaksatera
浅 草 寺 の 風 景
Ogawabatadocksand
warehouses
大 川 端 の 船 渠 と蔵[幕 府 の 米 倉]
Interlorofthetempleof
Quannon
観 音 の寺 の 内 部
Carlcatures
戯 画[狐 や 天 狗 な との面]
Danceoftheprlestsof
Founabas
船 橋[船 橋 大 神 宮]の 神 官 の 踊 り
Carlcatures
戯 画[般 若 翁 な との面]
Begglngforthekamltemples








古 い ヒマ ラ ヤ 杉 の 魂
Asurglcaloperatlon
外 科 的 手 術[灸]
Allegorlcalplcturelnthenoble
style
貴 族 の ス タ イ ル の 例 示
Amag1Clan
魔 法使 い[花 咲爺]
Entrancetothegardensof
MyasklYeddo






府 民 の ス タ イ ル の例 示
Theoldwomanandthe
sparrow
老 婆 と雀[舌 切 雀]
Agodofhapplness
幸 運 の 神[福 禄 寿]
Theprocesslonofthebllnd
(Carlcature)
盲 人 の 行 列(戯 画)
AJapanesewrlter
日本 の 作 家
PhllemonandBaucls
ピ レ モ ン とハ ウ キ ス[翁 と媼]
ThepalaceofprlnceSatsouma
atYeddo







貧 民 の 最 期
Inthepurlleusofthetheatres
劇 場 の 近 くに て
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Tavernservants







亡 くな っ た 人 の 家 で の 葬 式
Atombmwhlchtheurnls
placed








マ ソサ ー ジ[按 摩]
Onthenorthernroad
北 の 路 上
PupPetexhlbltors
操 り人 形 師
Collectlngtheremalns
遺 骨 の 収 拾[骨 あ げ]
Afrled-flshshopStreet
Jugglers
魚 の揚 げ物 店,大 道 曲芸 師
Nearthebrldges
橋 の 近 く
Aplpecarver
煙 管 の彫 物 師
Amakeroflanterns









古 着 商 人
Aclockrnaker
時計 製作 者
齢 説 ㎞ 潛吻
蔓
SlnYoslwaraReceptlonhall
新 吉 原 レセ プ ノ ヨノホ ー ル[張
見 世]
BenZaltenu]o









[章末飾 り 日本の 皀] Thedanceoftheprlests
神 官 の踊 り
Thepatronofhorsemanshlp
丐術 の 保 護 者
Processlonofcourtezansatthe
feteofthetempleofSannoo
山 王 神 社 の 祭 礼 て の 高 級 娼 婦 の
行 列[花 魁 道 中]
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Achlldwlthafoxmask
狐 の 面 を 着 け た 子供
NewYearsvlslts
新 年 の 訪 問[年 始 まわ り]
[章末飾 り 日本の 弓] Acrobats
曲 芸
[章末飾 り 日本 の 鳥] Restaurantwlthavlewof
Fouslyama
富 士 山 か 眺 め られ る食 堂
Carlcatureofabonze
仏 教 の僧 の戯 画
Theratrlcemerchants
ね す み の 米 商 人
Thehareandthewlldboar
野 う さ き とい の し し
Adalmlostraln(Carlcature)
大 名 の 供 の 者(戯 画)
Processlonoftallsmanlcrakes
護 符 の 能 手 の行 列[酉 の市]
Thegameofthefox




狐 の 祝 祭
Asceneofsorcery




う鮴 繍 忠㈱ 童♂ザ中中
Thefan-dance
扇の踊 り
[狐] [章末飾 り,日 本の鳥] TheGanklro
岩亀楼
Amousnee
ムス メ
Amousneeandherchlld
ムスメ とその子
Sleeplngmousnees
眠っているムス メ
Blacksqulrrelandmarten
ferret
黒 りす とてん
Waterfowl
水鳥
ReturnoftheSlogour1
将軍の帰還
Japaneseldeaofarallway
traln
[摩利支天]
鉄道列車に対する日本人の想像
Thestorkoftherlce-flelds
稲 田のコウノ トリ[鷺]
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